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隠楡としての映画
誓子は、「俳譜蔬菜店」（「大阪毎日新聞」一九三○・九・十七。
文
章
。
以
下
、
誓
子
の
も
の
と
し
て
引
用
す
る
の
は
す
べ
て
文
章
で
あ
る
）
の
中で、次のように映画を隠愉として使っている。
山
口
誓
子
は
一
九
三
○
年
代
前
半
、
俳
句
に
つ
い
て
語
る
と
き
に
、
映
画に関わる語を隠職（たとえ）として何度も使っている。例え
ば
、
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」
と
い
う
語
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
誓
子
が
映
画
を
隠
嶮
と
し
て
使
っ
た
の
は
何
故
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
ハ
ー
モ
ニ
カ
の
吹
奏
と
映
画
の
撮
影
と
の
発
展
過
程
を
見
る
が
よ
い。そして俳句創作の発展過程をあはせ考へるがよい。
×
歌
舞
伎
の
舞
台
を
映
画
撮
影
の
対
象
と
し
て
満
足
し
て
ゐ
た
時
代
が
あ
っ
た
。
俳
句
に
も
さ
う
い
っ
た
意
味
の
時
代
が
あ
っ
た
。
月
並
時
隠
職
と
し
て
の
映
画
ｌ
山
口
誓
子
と
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
構
成
」
これに対して、大浦蟻王が「俳譜と映画のタッチ其他」（「鹿
火
屋
」
一
九
三
一
二
」
）
で
批
判
す
る
．
大
浦
は
記
す
ｌ
「
映
画
撮
影
と
俳
句
創
作
と
の
関
係
に
つ
き
て
（
略
）
誓
子
氏
の
こ
れ
に
関
す
る
所
論
が
余
り
に
も
大
胆
な
る
ド
グ
マ
に
立
脚
し
、
延
い
て
は
映
画
人
よ
り
見
たろ俳人の芸術観を濱す恐れなきやを念ずろ（略苣。この批判
、
、
、
、
に対して誓子は、「私は俳句創作の発展過程とハーモニカ吹奏
、
、
、
、
及び映画撮影の発展過程とを云為してゐるのであって」と応え
つぱき
る（「天に唾するもの」、「山茶花」一九一二一・一一一）。つまり、誓子は、
そ
れ
ら
の
本
質
に
関
し
て
論
じ
た
の
で
は
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
。
さ
ら
に誓子は、「だから私は俳句に就いて云ひ得られることを直ち
に
取
っ
て
以
っ
て
ハ
ー
モ
ニ
カ
並
び
に
映
画
に
及
ぼ
し
た
り
、
或
は
そ
の
逆
を
行
っ
た
り
す
る
の
暴
挙
を
敢
て
す
ろ
も
の
で
は
な
い
」
と
付
け
加
え
代
が
そ
れ
だ
。
（
略
）
俳
句
も
ま
た
野
外
に
出
た
。
写
生
時
代
が
そ
縦
－
れだ。
今
泉
康
弘
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こ
こ
で
隠
楡
と
し
て
の
映
画
は
、
俳
句
に
お
い
て
「
忌
む
べ
き
」
も
の
の一つの例として使われている。一九一一一一年前半の、この二つ
の
文
章
に
お
い
て
、
隠
楡
と
し
て
の
映
画
は
、
俳
句
の
本
質
と
関
わ
ら
な
い
も
の
と
し
て
、
「
極
め
て
無
造
作
」
に
扱
わ
れ
た
り
、
ま
た
、
「
忌
む
べ
き
」
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
た
り
し
て
い
ろ
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
点
で
は
、
誓
了
は
隠
嶮
と
し
て
の
映
画
を
、
み
ず
か
ら
の
創
作
と
深
く
関
わ
ら
せ
る
も
の
と
し
て
は
論
じ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
翌
年
、
哲
子
は
自
ら
の
創
作
理
論
と
深
く
関
わ
ら
せ
る
形
で
、
映
画
を
隠
楡
と
し
て
用
い
る
こ
と
になる。例えば、「現実と芸術」（「標」一九一一一二・八）において、
誓
子
は
次
の
よ
う
に
記
す
。
ろ。さらに誓子は、「比楡は「極めて無造作」なろをよしとす
征
２る」、と断一一一一口する。
また、誓子は、この少し前、「季節の挨拶」（「ホトトギス」
’
九
三
一
・
｜
）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
映
画
を
隠
瞼
と
し
て
使
っ
て
い
ろ。
映
画
に
於
い
て
は
「
カ
メ
ラ
の
目
」
に
よ
っ
て
「
現
実
」
を
見
る
や
う
に
、
俳
句
に
於
い
て
は
「
十
七
字
の
目
」
に
よ
っ
て
「
現
実
」
を見る。
ク
ロ
ー
ズ
●
ア
ッ
プ
「や」「かな」は大写である。
×
短い一巻に大写が一一度ｊ、）出て来ては助からない。
所
謂
「
や
・
か
な
」
の
忌
む
べ
き
理
由
は
弦
に
あ
る
。
こ
こ
で
「
構
成
」
と
い
う
語
は
、
「
模
倣
」
と
対
立
す
る
概
念
と
し
て
使われている。「現実」を素材としつつも、単なる「模倣」「再
現
」
で
は
な
く
て
、
独
自
の
世
界
を
作
り
上
げ
る
こ
と
ｌ
そ
う
し
た
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
「
構
成
」
を
、
誓
子
は
映
画
（
「
カ
メ
ラ
の
Ｈ
こ
の
特
性
と
し
て
定
義
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
映
画
と
、
俳
句
と
を
、
「
現
実
」
の
見
方
に
お
い
て
共
通
す
る
も
の
、
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
次
い
で
、
以
止
の
二
つ
の
引
川
文
の
あ
と
、
哲
子
は
自
ら
の
俳
句
の創作理論として、こう続ける。
こ
の
文
章
（
断
章
型
式
）
の
冒
頭
近
く
に
は
次
の
一
節
が
あ
る
。
「現実」は、芸術にとっては、前芸術的素材である。
「芸術」は「現実」を素材として、独自の世界を構成する。
「
芸
術
」
は
決
し
て
「
現
実
」
を
模
倣
し
、
再
現
す
る
も
の
で
は
ない。
（略）「カメラの目」も「現実」を再生せずして、「現実」を構
成する。
「写生構成」とは私の造語である。
（略）
「写生」とは「現実の尊重」
「構成」とは「世界の創造」
そして「写生構成」とは「現実に近づき、然も現実を無
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隠嶮としての映画
こ
の
文
章
は
写
楽
の
大
首
絵
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
章
に
お
け
る
、
（
顔
の
）
「
各
細
部
」
の
「
写
実
主
義
」
と
は
、
誓
子
の
俳
諭
に
お
け
る
「
現
実
の
尊
重
」
「
現
実
」
を
「
素
材
」
と
す
る
）
と
い
う
こ
と
と
共
通
し
、
ま
た
、
（
顔
の
）
「
全
般
的
構
成
」
と
は
、
誓
子
の
俳
諭
に
お
け
る
「
世
界
の
創
造
」
（
「
構
成
」
）
と
共
通
す
る
ｌ
と
、
誓
子
は
認
識
し
て
、
こ
れ
を
引
用
し
て
い
る
。
当
時
、
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
は
、
そ
の
「
映
画
の
芸
術
的
価
値
が
世
界
的
に
認
め
ら
れ
」
「
ロ
シ
ア
崇
紘
４
拝の映画人が神様のやうにかつぎ上げてゐる」（土寸田寅彦）と
いう存在だった。この「現実と芸術」発表より半年前には、岩
波書店の「思想」誌（’九一一一二・二）において、「映画芸術の諸
問
題
」
と
い
う
特
集
が
組
ま
れ
（
後
述
）
、
そ
の
中
に
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
こ
の
「
写
生
構
成
」
に
つ
い
て
誓
子
は
、
の
ち
に
、
自
分
の
「
詩
の
方
狂
３
法」だと説明している。すなわち、蒜育子は「構成」という語を
使
っ
て
、
自
ら
の
俳
句
と
映
画
と
を
、
本
質
的
な
あ
り
方
に
お
い
て
重
ね
ている、と言えよう。さらに誓子は、「現実と芸術」の末尾に、
エイゼンシュテインの一一一口葉として次の文を引用している。
写
楽
は
岐
初
か
ら
意
識
的
に
写
実
主
義
を
排
斥
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
各
細
部
を
切
離
し
て
み
る
と
非
常
に
濃
厚
な
写
実
主
義
の
原
理
に
も
と
づ
い
て
構
成
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
全
般
的
構
成
に
於
け
る
各
部
分
の
組
合
わ
せ
に
な
る
と
、
彼
は
内
容
の
問
題
に
比
し
て
之
を
軽く見てゐる。
視すること」
イ
ン
自
身
の
文
章
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
の
写
楽
論
と
は
別
の
文
章
）
。
一
九
三
○
年
前
後
に
は
、
映
画
は
、
「
芸
術
」
と
し
て
、
思
想
家
・
哲
学
者
に
よ
っ
て
も
論
じ
ら
れ
る
対
象
と
な
り
、
そ
の
際
、
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
を
筆
頭
と
す
る
、
ソ
連
の
映
画
人
に
よ
る
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
理論」は、映画論における中心的課題の一つだった（「思想」
誌
で
は
、
上
記
の
特
集
以
前
に
、
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
関
す
る
論
文
が
三
回
掲
載
さ
れ
て
い
る
）
。
そ
の
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
の
、
日
本
文
化
に
つ
い
て
の
言
葉
（
思
想
）
を
引
用
す
る
こ
と
で
、
哲
子
は
、
前
衛
的
な
映
画
班
諭
（
芸
術
理
論
）
と
、
自
ら
の
俳
諭
と
を
結
び
つ
け
た
こ
と
に
な
る
。
こうして誓子は、「カメラの目」という具体的な面と、エイゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
の
言
葉
Ⅱ
理
論
の
面
と
の
、
二
つ
の
面
か
ら
、
自
ら
の
「写生構成」論を、映画と結びつけて論じた。
だ
が
、
実
は
、
こ
の
写
楽
に
つ
い
て
の
文
章
は
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
自
身
の
文
章
で
は
な
い
。
こ
れ
は
ユ
リ
ウ
ス
・
ク
ル
ト
（
ド
イ
ツ
の
日
本
学
者
）
の
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
は
、
ク
ル
ト
の
名
を
挙
げ
て
こ
れ
を
引
用
し
て
い
る
。
だ
が
、
佐
々
木
能
理
男
の
訳
に
よ
る
、
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
『
映
画
の
弁
証
法
』
（
往
来
社
、
一
九
一
二
二
・
一
、
当
該
論
文
は
「
映
画
の
原
理
と
日
本
文
化
附
・
モ
ン
タ
アジュ及びショットに就いて」）では、この文章がエイゼンシュ
テ
イ
ン
自
身
の
文
章
と
し
て
読
め
て
し
ま
う
よ
う
に
訳
し
出
さ
れ
て
い
る
。
誓
子
は
、
そ
の
佐
々
木
の
訳
文
を
引
用
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
、
ク
ル
ト
の
写
楽
論
を
引
用
し
た
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
に
よ
る
文
章
を
、
誓
子
は
佐
々
木
訳
の
刊
行
以
前
に
、
別
の
訳
で
既
に
目
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
半
谷
三
郎
訳
に
よ
る
「
モ
ン
タ
ア
ジ
ュ
と
画
面
映画の原則と日本文化」（「新文学研究」第一輯、一九三一・一。
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そ
れ
は
、
清
水
光
「
映
画
・
モ
ン
タ
ア
ジ
ュ
・
理
論
の
諸
問
題
」
と
い
う論文である。同論文は、前掲器波書店「思想」（一九三二・一一）
の
「
映
画
芸
術
の
諸
問
題
」
と
い
う
特
集
の
号
に
発
表
さ
れ
た
。
（
誓
子
佐
々
木
訓
よ
り
一
年
前
に
発
表
）
で
あ
る
。
誓
子
は
半
谷
訳
に
つ
い
て
、雌５
「私の眼に触れた範囲内で」「日本に於ける恐らく最初のもの」
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
半
谷
訳
で
は
、
写
楽
論
の
引
用
の
あ
と
、
ユ
リ
ウ
ス
・
ク
ル
ト
の
名
前
と
、
引
用
書
名
、
ペ
ー
ジ
数
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
（半谷訳にも「構成」という語が使われている）。
も
し
、
哲
子
に
と
っ
て
、
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
の
日
本
文
化
論
が
、
映
画
と
自
ら
の
俳
句
論
（
「
写
生
構
成
二
と
を
結
び
つ
け
る
、
直
接
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
な
ら
ば
、
佐
々
木
訳
以
前
に
、
既
に
半
谷
択
を
読
ん
だ
時
点
で
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
半
谷
訳
の
発
表
よ
り
も
後
の
も
の
で
あ
る
「
天
に
唾
す
る
も
の
」
に
お
い
て
、
哲
子
は
、
「
構
成
」
と
い
う
詔
に
よ
る
論
じ
方
を
し
て
は
い
な
い
し
、
「
比
嶮
」
は
「
樋
め
て
無
造
作
」
な
も
の
を
よ
し
と
す
る、とも書いている。醤子にとって、映凹と俳句とを、「構成」
の
語
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
る
き
っ
か
け
は
、
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
の
文
章
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
佐
々
木
訳
の
刊
行
さ
れ
た
の
ち
に
、
何
ら
か
の
き
っ
か
け
が
あ
っ
て
、
誓
子
は
、
俳
句
と
映
画
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
思
い
至
り
、
そ
の
あ
と
、
あ
ら
た
め
て
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
の
映
山
論
を
（
最
新
の
も
の
と
し
て
佐
々
木
訳
を
）
手
に
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ク
ル
ト
に
よ
る
文
章
を
、
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
に
よ
る
文
章
だ
と
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
で
は
、
そ
の
直
接
の
き
っ
か
け
と
は
何
か
？
ここで清水光は、一一一一回語（文章）と映画とを取り上げて、「櫛
成
」
と
い
う
点
に
お
い
て
両
者
を
重
ね
合
わ
せ
て
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
と
、
前
掲
の
「
現
実
と
芸
術
」
（
消
水
の
論
よ
り
八
ヶ
月
後
）
の
冒
頭
近
くの文とは大変よく似ている。「現実」、「素材」、そして「芸
術
」
、
「
構
成
」
と
い
う
語
は
全
て
清
水
の
文
の
中
に
あ
る
。
「
現
実
」
は
「素材」にすぎず、「構成」されて初めて「芸術」となる、とい
う
濟
子
に
よ
る
論
旨
も
、
そ
の
ま
ま
引
き
移
し
た
と
一
言
っ
て
い
い
ほ
ど
、
清
水
の
又
の
も
の
と
似
て
い
ろ
。
ま
た
、
哲
子
に
よ
る
、
。
現
実
」
を
模
倣
し
、
再
現
す
る
も
の
で
は
な
い
」
、
と
い
う
文
は
、
清
水
の
「
現
実
の
が
こ
れ
を
読
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
の
ち
に
哲
子
が
同
論
文
か
ら
の
文
Ⅱ
６
章を引川している一」とから、論証できる）。その論文で清水は、
ヴ
ェ
ル
ト
フ
、
プ
ド
フ
キ
ン
、
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
と
い
う
、
当
時
の
ソ連の代表的な映両慌督を．一一人とりあげ、それぞれの作品と理
論
に
お
け
る
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
の
中
に
次
の
一
節がある。セル
ロ
イ
ド
に
撮
影
さ
れ
た
個
々
の
カ
ッ
ト
は
映
伽
芸
術
に
と
っ
て
未
だ
形
成
さ
る
べ
き
素
材
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
あ
た
か
も
個
々
の
文
字
が
文
章
に
ま
で
構
成
さ
れ
て
始
め
て
明
確
な
意
味
を
獲
得
す
る
ご
と
く
、
映
画
の
個
々
の
カ
ッ
ト
は
モ
ン
タ
ア
ジ
ュ
さ
れ
て
始
め
て
明
瞭
な
芸
術
的
意
義
を
得
る
の
で
あ
る
。
（略）
モ
ン
タ
ア
ジ
ュ
・
ザ
ッ
ッ
が
既
に
現
実
の
事
突
そ
の
ま
シ
の
脚
現
で
はない
。
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隠愉としての映
と
こ
ろ
が
、
前
掲
の
清
水
光
の
文
章
と
よ
く
似
た
文
章
が
、
プ
ド
フ
キン『映画勝督と映画脚本論』（佐々木能理男訳、一九一一一○・三、
往
来
社
）
の
中
に
あ
る
。
事
実
そ
の
ま
ま
シ
の
再
現
で
は
な
い
」
と
い
う
文
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
誓
子
が
こ
の
清
水
の
論
文
を
読
ん
で
い
る
こ
と
（
註
６
参
照
）
と
合
わ
せ
れ
ば
、
誓
子
は
こ
の
清
水
の
論
に
、
ほ
と
ん
ど
引
用
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
の
影
響
を
受
け
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
。
一
方
、
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
は
、
写
楽
論
を
含
む
Ｈ
本
文
化
論
の
中
で
、
俳
句
を
取
り
上
げ
、
そ
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
性
を
論
じ
、
そ
こ
で
「
素
材
」
と
「
構
成
」
と
い
う
語
を
使
っ
て
い
る
（
半
谷
訳
・
佐
々
木
訳
と
も
、
そ
の
訳
語
を
使
用
）
。
し
か
し
、
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
の
論
で
は
、
そ
れ
ら
を
、
単
に
「
素
材
」
を
「
構
成
」
す
る
、
と
い
う
文
脈
で
便
うのみで、対立するもの（「現実」対「芸術」）としては論じて
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
清
水
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
論
で
は
、
「
現
突
」
の
「
素
材
」
の
「
再
現
」
と
い
う
こ
と
と
、
「
芸
術
」
に
お
け
る
「
構
成
」
と
い
う
こ
と
と
は
、
対
立
す
る
概
念
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
誓
子
は
、
そ
の
よ
う
な
清
水
の
論
か
ら
、
影
響
を
受
け
て
、
「
構
成
」
と
い
う
語
を
使
っ
て
、
映
画
と
俳
句
を
重
ね
合
わ
せ
て
Ⅱ
映
画
を
隠
嶮
と
し
て
、
俳
句
を
論
じ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
時
に
、
そ
う
し
た
論
に
引
用
で
き
る
も
の
と
し
て
、
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
の
文
か
ら
、
「
構
成
」
と
い
う
語
を
含
む
写
楽
諭
を
見
つ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
詩
人
や
作
家
に
と
っ
て
は
、
個
々
の
単
語
が
そ
の
原
料
で
あ
る
。
単
語
は
極
め
て
多
種
多
様
の
意
味
を
も
ち
得
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
プ
ド
フ
キ
ン
の
前
掲
書
の
中
に
は
、
テ
ィ
モ
シ
ェ
ン
コ
「
映
画
芸
術
と
カ
ッ
テ
ィ
ン
グ
」
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
「
石
段
の
上
で
射
撃
さ
れ
た
男
の
作
れ
る
画
面
の
次
に
、
石
段
が
飛
び
上
る
有
様
を
、
つ
ま
り
什
れ
ろ
男
に
見
え
る
ま
シ
を
（
略
）
」
と
い
う
文
が
あ
る
。
誓
子
の
文
は
、
こ
れ
を
中
に
組
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
テ
ィ
モ
シ
ェ
ン
コ
の
こ
れ
は
前
掲
の
清
水
の
文
章
と
内
容
的
に
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
清
水
は
あ
た
か
も
自
分
の
文
竜
の
よ
う
に
課
い
て
い
る
の
だ
が
、
実
は
プ
ド
フ
キ
ンの文を利用していたのだ、と》一ｍえよう。このプドフキンの文
を
、
濟
子
は
、
治
水
の
文
よ
り
も
前
に
読
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
プ
ド
フ
キ
ン
の
前
掲
書
か
ら
の
引
川
と
思
わ
れ
る
文
が
、
誓
了
の「遮かなる焚火」（「ホトトギス」一九三一・一○）の、以下に
引
用
す
る
一
節
の
中
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
労
農
ロ
シ
ア
の
前
衛
映
画
「
戦
闘
艦
ポ
チ
ェ
ム
キ
ン
」
の
中
に
ｌ
階
段
の
し
で
射
殺
さ
れ
た
男
の
什
れ
ろ
シ
ー
ン
の
次
に
、
そ
の
男
の
作
れ
る
時
に
見
た
で
あ
ら
う
と
こ
ろ
の
も
の
、
即
ち
空
中
へ
飛
び
上
が
る
石
段
が
写
さ
れ
て
ゐ
る
Ｉ
さ
う
で
あ
る
。
例
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
手
法
の
一
で
あ
る
。
涼
み
舟
ま
は
れ
ば
膳
所
の
灯
も
ま
は
る
七
歩
ら
の
意
味
は
文
章
構
成
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
正
確
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
（
略
）
映
画
監
督
に
と
っ
て
、
完
成
さ
れ
た
フ
ィ
ル
ム
の
各
場
面
は
、
恰
も
単
語
が
詩
人
に
対
し
て
意
味
す
る
と
同
じ
も
の
を、意味する。
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文は「戦艦ポチョムキン」（エイゼンシュテイン監督、一九二五
年
。
日
本
公
開
一
九
六
七
年
。
）
の
一
場
面
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
人
物
の
映
っ
て
い
る
シ
ョ
ッ
ト
と
、
そ
の
人
物
の
見
て
い
る
対
象
の
映
っ
て
い
る
シ
ョ
ッ
ト
と
を
つ
な
げ
る
、
と
い
う
種
類
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
（
編
集
）
に
つ
い
て
、
説
明
し
て
い
る
。
誓
子
は
、
七
歩
の
句
を
、
そ
の
よ
う
な
映
画
の
一
場
面
を
俳
句
で
描
い
て
み
る
と
こ
う
な
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
例
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
つ
い
て
、
俳
句
作
品
の
内
容
に
関
す
る
レ
ベ
ル
で
の
理
解
が
な
さ
れ
て
い
る
、
と
言
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
現
実
と
芸
術
」
で
の
よ
う
な
、
「
素
材」と対立する「構成」、という概念は使われていない。なお、
プ
ド
フ
キ
ン
の
前
掲
の
文
で
は
、
詩
人
と
映
画
監
督
と
が
、
「
構
成
」
と
い
う
作
業
を
す
ろ
も
の
同
士
と
し
て
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
上
記
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
つ
い
て
の
理
解
か
ら
し
て
、
誓
子
は
、
こ
の
プ
ド
フ
キ
ン
の
文
章
か
ら
は
、
「
写
生
構
成
」
論
と
、
映
画
を
重
ね
る
、
と
い
う
形
で
の
影
響
は
受
け
な
か
っ
た
、
と
言
え
よ
う
。
醤
子
に
と
っ
て
、
映
画
と
俳
句
と
を
重
ね
て
「
写
生
構
成
」
を
論
じ
る
に
至るには、清水の論文にあったもの、すなわち、「素材の再現」
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
の
「
構
成
」
、
ま
た
は
、
「
現
実
」
と
対
立
す
る
ものとしての「芸術」、という概念が必要だったのである。
で
は
、
誓
子
が
そ
れ
を
必
要
と
し
た
の
は
何
故
か
？
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
も
の
は
何
か
？
そ
れ
は
、
一
口
で
言
え
ば
、
水
原
秋
桜
子
の
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
離
脱
（一九三一・一○）、及び、それを頂点とする、「客観写生」をめ
ぐる問題である。
秋桜子は、句集『葛飾』（一九三○・四）の「序」で、自ら
の
俳
句
の
方
法
と
し
て
「
自
然
描
写
の
上
に
如
何
に
し
て
感
情
を
移
す
べ
き
か
に
心
を
労
し
」
て
い
る
と
記
す
。
こ
れ
に
対
し
、
高
野
素
十
は
、
「
感
情
」
は
排
除
す
る
べ
き
だ
と
し
て
、
「
目
に
見
え
る
こ
と
。
耳
に
間
こ
ゆ
る
こ
と
を
気
取
ら
ず
に
そ
の
通
り
句
に
作
れ
」
（
「
俳
句
入
門
欄
附
記」、「ホトトギス」一九二八・八）と自らの俳句の方法を語って
い
る
。
秋
桜
子
は
「
主
観
的
」
「
叙
情
的
」
で
あ
り
、
素
十
は
「
客
観
写
生
」
の
典
型
と
さ
れ
て
い
た
。
一
九
二
○
年
代
後
半
、
岡
浜
虚
子
は
、
「
客
観
写
生
」
と
い
う
方
法
意
識
を
重
要
な
理
念
と
し
て
押
し
進
め
て
い
き、その中で「秋桜子と素十」（「ホトトギス」、一九二八・十二
を
書
き
、
秋
桜
子
と
素
十
を
比
較
し
て
、
素
十
の
方
を
真
の
写
生
句
だ
と
し
て
評
価
す
る
。
そ
し
て
、
中
田
み
づ
ほ
が
、
そ
の
虚
子
の
論
を
お
し
す
す
め
て
、
素
十
を
称
揚
・
秋
桜
子
を
批
判
す
る
文
章
を
書
き
、
「
ま
は
ぎ
」
誌
に
発
表
す
る
と
、
虚
子
が
そ
れ
を
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
転
載
する（一九三一・一一一）。こうした「ホトトギス」の傾向の中で、
秋
桜
子
は
、
「
馬
酔
木
」
誌
に
『
自
然
の
真
』
と
『
文
芸
上
の
真
』
」
（
一
九
三
一
・
十
）
を
書
き
、
み
づ
ほ
・
素
十
を
批
判
す
る
。
同
論
で
秋
桜
子
は
、
素
十
の
「
甘
草
の
芽
の
と
び
ノ
ー
の
ひ
と
な
ら
び
」
な
ど
を
と
り
あ
げ
て
、
「
何
草
の
芽
は
ど
う
な
っ
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
こ
と
Ｉ
は
、
科
学に属することで、芸術の領域に入るものではない」、「「文芸
あ
ら
が
ね
上
の
真
」
と
は
、
鉱
に
す
ぎ
な
い
「
自
然
の
真
」
が
、
十
一
云
術
家
の
頭
の
溶
鉱
鑪
の
中
で
溶
解
さ
れ
、
然
る
後
鍛
錬
さ
れ
、
加
工
さ
れ
て
、
出
来
上
が
っ
た
も
の
を
指
す
の
で
あ
る
」
と
す
る
。
秋
桜
子
は
、
表
面
的
に
は
素
十
・
み
づ
ほ
を
批
判
し
て
い
る
。
だ
が
、
事
実
上
は
、
「
客
観
写
生
」
を
押
し
進
め
て
い
る
虚
子
を
批
判
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
文
章
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隠嶮としての映画
をもって、秋桜子は「ホトトギス」と決別する。
誓
子
の
「
現
実
と
芸
術
」
は
、
こ
の
秋
桜
子
の
立
場
へ
の
擁
護
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
秋
桜
子
は
「
科
学
」
と
「
芸
術
」
と
を
対
立
さ
せ
て
用いているが、誓子は、この関係を受け継いで、「現実と芸術」
を
対
立
さ
せ
た
論
旨
（
題
名
で
も
あ
る
）
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
あらがれ
て、秋桜子の一一一一口う、「自然の真」は「鉱にすぎない」、というこ
と
は
、
誓
子
に
お
け
る
、
「
現
実
」
は
「
前
芸
術
的
素
材
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
秋
桜
子
の
言
う
、
「
芸
術
家
の
頭
の
溶
鉱
鋪
の中で溶解」「鍛錬」「加工」する、ということは、誓子におけ
る、「構成」（「世界の創造」）と等しい。
で
は
、
誓
子
は
何
故
、
秋
桜
子
を
擁
護
し
た
か
？
そ
れ
は
、
誓
子
が
シ
ン
パ
シ
ー
秋
桜
子
の
あ
り
方
に
共
感
を
抱
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
誓子は、「子規から茂吉へ」（「俳句」一九六五・九）の中で、
こう記している（文中の（略）は今泉による）。
誓
子
は
、
右
の
文
中
の
「
秋
桜
子
と
素
十
」
の
時
点
で
は
、
ま
だ
「
写
虚子は「秋桜子と素十」（昭和三年十一月）といふ文章で、
秋
桜
子
の
傾
向
を
（略）
な
る
べ
く
現
実
に
似
て
、
而
か
も
ど
こ
か
現
実
に
遠
い
と
こ
ろ
の
も
の
ｌ
之
が
こ
の
傾
向
の
ね
ら
ひ
で
あ
る
．
と
云
っ
て
ゐ
る
。
「
現
実
に
似
て
、
而
か
も
ど
こ
か
現
実
に
遠
い
」
と
い
ふ
と
こ
ろ
が
私
に
は
興
味
が
あ
る
。
私
の
「
写
生
構
成
」
に
近
いからである。
誓
子
自
身
は
、
こ
の
万
葉
調
の
句
に
つ
い
て
、
「
曾
て
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
俳
壇
に
於
い
て
所
謂
万
葉
調
移
植
の
運
動
が
行
は
れ
た
」
と
述
べ
、
そ
れ
を、「表現様式」の運動だ、と論じている（「俳句の生理学（三）」、
「かつらぎ」一九一一一二・一）。すなわち、誓子と秋桜子とは、意識
的
に
、
「
万
葉
調
の
俳
句
を
作
ら
う
と
思
っ
て
作
っ
た
」
の
で
あ
る
。
そ
れに対して、虚子は、二人の作品を評価してはいたが、前述の
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
二
人
に
よ
る
、
意
識
的
な
技
巧
は
否
定
し
た
。
虚
子にとっては、「客観写生」と、意識的な技巧とは対立するも
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
それでも、誓子は、そのあと「止揚」（「かつらぎ」一九三一・
’
○
）
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
生
構
成
」
と
い
う
語
は
使
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
頃
に
も
、
誓
子
は
、
秋
桜
子
の
あ
り
方
に
、
共
感
を
感
じ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
誓
子
は
、
一
九
二
○
年
代
半
ば
頃
か
ら
、
秋
桜
子
と
呼
応
す
る
よ
う
に
し
て
、
い
わ
ゆ
る
万
葉
調
の
俳
句
（
「
万
葉
集
」
の
語
彙
を
取
り
入
れ
た
俳
句
）
を
作
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
虚
子
は
、
次
の
よ
う
に
述
べる（「漫談会」、「ホトトギス」一九二九・二。
秋桜子君とか誓子君とかに一一三のそういった俳句があっ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ほ
ど
に
万
葉
調
な
ど
シ
言
っ
て
騒
ぐ
に
は
当
ら
な
い
と
思
ふ
。
要
す
る
に
万
葉
調
の
俳
句
を
作
ら
う
と
思
っ
て
作
っ
た
と
い
ふ
句
に
腺
な
句
が
あ
る
わ
け
は
な
い
。
そ
の
人
の
生
き
た
感
じ
が
土
台
に
な
っ
て
出
来
た
句
で
な
け
れ
ば
価
値
は
な
い
。
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これは誓子の技巧派宜一一一一口とも一言えよう。また、秋桜子も、
「雑詠句評会」（「ホトトギス」一九二八・六）で、自分は「技巧尊
重
論
」
だ
、
と
述
べ
て
か
ら
、
「
索
十
洞
は
近
頃
技
巧
を
専
ら
に
す
る
句
を
非
常
に
嫌
っ
て
（
略
）
無
技
巧
の
句
を
ほ
め
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
」
と
語
る
。
そ
れ
に
対
し
、
索
十
は
、
「
（
略
）
世
の
中
に
な
る
べ
く
あ
り
ふ
れ
ないわざとらしい一一一一ｍ葉とかを捜して、必要もないと忠ふのにべ
た
ｌ
～
と
は
り
付
け
て
得
意
に
な
っ
て
ゐ
る
ｌ
さ
う
い
ふ
縦
を
峰
鶴
す
る
の
で
あ
る
。
（
略
）
先
づ
一
木
一
草
一
階
一
山
を
服
確
に
見
る
と
い
ふ
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
」
と
答
え
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
素
Ｉ
は
、
秋
桜
ｆ
や
客
子
の
場
合
に
は
「
心
の
要
求
」
が
あ
っ
て
の
技
巧
だ
か
ら
構
わ
な
い
、
と
い
う
一
両
い
力
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
膿
了
の
論
と
何じ蕊を一一一一口っている。しかし、結果としての作品に関しては、
そ
の
よ
う
に
し
て
認
め
て
い
て
も
、
虚
子
と
同
じ
く
素
十
も
、
濟
子
・
秋
桜
子
の
技
巧
派
と
し
て
の
姿
勢
に
は
、
異
を
唱
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
前
述
の
哲
子
の
「
止
揚
」
は
、
こ
の
後
書
か
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
素
十
に
対
し
て
の
反
発
と
し
て
の
意
味
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
虚
子
の
推
す
「
客
観
写
生
」
（
Ⅱ
技
巧
を
抓
絶
す
る
）
と
、
そ
の
忠
実
な
突
践
者
と
し
て
の
索
十
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
秋
桜
子
は
、
前
述
の
よ
う
な
批
判
を
受
け
た
。
そ
し
て、その受容の限界に達して、「『自然の真』と『文芸上の真』」
を
も
っ
て
決
別
の
辞
と
し
た
。
誓
子
は
、
秋
桜
子
と
近
い
立
場
だ
が
、
そ
の
時
は
ま
だ
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
を
去
る
ほ
ど
の
立
場
に
は
立
た
さ
れ
て
そ
し
て
「
あ
り
き
た
り
で
な
い
も
の
」
を
「
あ
り
き
た
り
で
な
い
方
法
」
に
於
い
て
ｌ
之
は
誓
子
の
道
で
あ
る
．
い
な
か
っ
た
（
哲
子
が
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
を
去
る
の
は
、
新
興
俳
句
運
動
全
盛
時
の
一
九
三
五
年
）
。
し
た
が
っ
て
、
誓
子
は
、
技
巧
的
で
あ
り
、
か
つ
、
「
客
観
写
化
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
自
分
の
作
風
に
つ
い
て
、
他
の
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
俳
人
た
ち
に
対
し
て
何
ら
か
の
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
し
て
、
自
分
の
あ
り
方
を
、
他
の
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
俳
人
た
ち
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
そ
れ
は
、
索
十
の
よ
う
な
俳
人
へ
の
批
判
と
も
な
る
。
た
だ
し
、
蒋
子
は
、
そ
の
時
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
の
内
部
に
留
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
Ⅱ
虚
Ｐ
へ
の
、
全
否
定
で
あ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
つまり、哲子は、「ホトトギス」を否定するのではなく、「ホト
ト
ギ
ス
」
を
峨
新
す
る
立
場
に
お
か
れ
た
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
と
き
、
誓
子
は
、
清
水
光
「
映
画
・
モ
ン
タ
ァ
ジ
ュ
・
川
諭の術問題」を枕んだ。「『旧然のばく』と『文選ｔの此〈』」の発
衣から、四ヶ川後である。そこでは、一一両論と映画とが、「構成」
及
び
「
モ
ン
タ
ア
ジ
ュ
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
屯
ね
合
わ
せ
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
映
画
は
「
現
実
」
の
「
素
材
」
を
撮
影
の
対
象
と
す
る
。
し
か
し
、
清
水
の
論
に
よ
れ
ば
、
映
画
は
、
叩
に
「
現
実
」
を
「
Ｗ
現
」
す
る
の
で
は
な
く
、
「
モ
ン
タ
ァ
ジ
ュ
」
Ⅱ
「
構
成
」
に
よ
っ
て
、
「
素
材
の
事
実
性
」
を
越
え
た
、
映
画
（
芸
術
）
独
自
の
世
界
を
表
現
で
き
る
。
こ
の
論
理
を
．
誓
子
は
、
俳
句
に
応
川
し
た
。
す
な
わ
ち
’
「
写
生
」
と
は
、
「
素
材
の
事
実
性
」
で
あ
る
、
と
す
る
な
ら
ば
、
映
画
は
、
「
現
実
」
の
対
象
を
扱
う
と
い
う
点
で
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
の
俳
句
理
念
の
根
本
で
ある「写生」と重なる。かつ、映画は、「素材」を「構成」し、
独
自
の
泄
界
を
作
る
と
い
う
点
で
、
誓
了
自
身
の
作
風
（
「
客
観
写
生
」
で
は
な
く
、
技
巧
派
で
あ
る
こ
と
）
と
共
通
す
る
。
し
か
も
、
映
画
は
、
２０
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（
附
記
。
こ
の
後
、
誓
子
は
、
自
ら
の
創
作
理
論
の
中
に
隠
楡
と
し
て
の
映
画
を
取
り
入
れ
て
、
「
跳
躍
す
る
芸
術
」
（
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
一九三二・一○）、「詩人の視線」（「ホトトギス」一九三一一一・四）な
ど
を
書
く
。
ま
た
、
連
作
俳
句
を
説
明
す
る
際
に
も
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
理
論を川いて、「連作俳句は如何にして作らる撞か」（「かつらぎ」
一九一一一二・一○）、「連作受難」（「かつらぎ」一九一一一一一一・七）などを
書
い
て
い
く
。
た
だ
し
、
誓
子
に
お
け
る
「
構
成
」
と
い
う
語
の
使
用
法
に
は
、
映
画
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
理
論
と
厳
密
に
比
較
し
て
み
た
場
合
、
一
種
の
矛
盾
が
あ
っ
た
。
清
水
の
論
に
あ
る
よ
う
に
、
映
画
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
理
論
は
、
本
来
、
複
数
の
シ
ョ
ッ
ト
（
日
本
風
に
言
え
ば
「
カ
ッ
ト
」
）
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
つ
ま
り
、
編
集
に
つ
い
て
の理論である。しかし、誓子は、「カメラの眼」という表現に
よ
っ
て
、
単
一
の
シ
ョ
ッ
ト
に
つ
い
て
も
「
構
成
」
が
あ
る
、
と
し
て
しまっている。これは、誓子が、「現実と芸術」において、何
よ
り
も
、
「
構
成
」
と
い
う
語
の
使
用
を
第
一
の
目
的
と
し
た
た
め
に
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
誓
子
に
と
っ
て
は
、
「
構
成
」
を
主
張
す
る
た
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
理
論
」
を
中
心
に
し
て
、
当
時
の
新
し
い
芸
術
理
論
と
し
て
、
思
想
家
に
も
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
俳
人
た
ち
の
意
識
を
革
新
す
る
の
に
相
応
し
い
隠
楡
（
た
と
え
）
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
留
ま
り
つ
つ
、
素
Ｉ
的
な
作
風
を
否
定
し
、
か
つ
、
誉
子
自
身
の
作
風
を
説
明
す
る
た
め
の
最
適
の
も
の
と
し
て
、
隠
嶮
と
し
て
の
映
画
を
踏
ま
え
た
「
写
生
構
成
」
と
い
う
理
論
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
め
に
、
映
画
を
隠
嶮
と
し
て
使
う
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
理
論
に
お
け
る
「
構
成
」
の
厳
密
な
意
味
は
重
要
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
誓
子
が
、
連
作
俳
句
の
説
明
に
お
い
て
、
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
理
論
を
ど
の
よ
う
に
用
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
縞を改めて論じたい。）
〈註〉
１
原
文
の
ル
ビ
は
省
略
し
た
。
２「天に唾するもの（二）」、「山茶花」一九一一一一・四。
３「俳句研究」一九一一一四・二、「一句のなるまで」という小特
集
の
中
で
、
誓
子
は
「
写
生
構
成
」
と
題
し
て
、
「
い
つ
も
の
こ
と
で
気
が
引
け
る
が
、
私
の
「
詩
の
方
法
」
は
「
写
生
構
成
」
で
あ
る」、と記している。
４－つめの文は「ラジオ・モンタージュ」（一九一一二・六）、二
つめは「映画芸術」（一九一一一二・八）より。なお、松井利
彦『昭和俳句の研究』（一九七○・二
）の中の「誓子
とモ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」
と
い
う
章
に
、
「
誓
子
が
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
理
論
を
知
る
の
は
寺
田
寅
彦
の
論
文
「
連
句
と
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」
を
読
ん
だ
ことが契機で」、という一節があり、それについて、轡子
自
身
か
ら
聞
い
た
こ
と
と
す
る
注
が
付
い
て
い
る
。
だ
が
、
寺
田
寅
彦
の
随
筆
に
は
、
同
題
の
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
寺
田
は
、
俳
譜
（
連
句
）
を
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
理
論
で
説
明
す
る
、
と
い
う
文
章
を
い
く
つ
か
書
い
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
り
の
あ
る論じ方をしているものとしては、「連句雑組」の「二
連句と音楽」の後半（「渋柿」一九三一・五）が最も早い。
「
渋
柿
」
は
俳
句
誌
（
松
根
東
洋
城
主
宰
）
な
の
で
、
誓
子
の
目
に
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６５
し
た
可
能
性
は
あ
る
。
た
だ
し
、
寺
田
の
論
文
が
誓
子
に
と
っ
て
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
理
論
を
知
る
「
契
機
」
だ
、
と
い
う
説
に
は
疑
問
が
あ
る
。
誓
子
は
、
上
記
「
連
句
と
音
楽
」
よ
り
早
く
、
「
天
に
唾
す
る
もの（二）」（「山茶花」一九一一二・四）で、「モンタァジュ」
と
い
う
語
を
使
っ
て
い
る
し
、
そ
こ
で
は
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
の名も挙げている。これが、本稿筆者（今泉）の見たとこ
ろ
、
誓
子
の
文
の
う
ち
、
最
も
早
く
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
触
れ
た
も
の
である（したがって、「遮かなる焚き火」を最初、とする
『昭和俳句の研究』での松井説は誤り）。また、本稿で考察
したように、誓子は「新文学研究」第一輯（一九三一・一）
に
載
っ
た
、
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
に
よ
る
論
文
を
、
目
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
清
水
光
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
論
文
よ
り
も
前
に、「映画・モンタアジュ論」（「思想」一九二九・十一）を
発
表
し
て
い
る
。
註
６
で
推
測
す
る
よ
う
に
、
誓
子
は
「
思
想
」
誌
を
読
ん
で
い
た
と
言
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
ち
ら
の
清
水
に
よ
る
論
文
の
方
も
、
寺
田
の
文
よ
り
先
に
読
ん
で
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
「「不死鳥国」に遊ぶの記」、「かつらぎ」’九一一一二・十二。
誓子は「俳句的散歩」（「俳句研究」一九三九・一○）の中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
ｌ
「
ひ
と
こ
ろ
私
は
映
画
の
理
論
を書いた本を読み漁ったことがあった。」「エイゼンシュテ
イ
ン
の
「
映
画
の
弁
証
法
」
と
か
、
ベ
エ
ロ
・
ボ
ラ
ー
ジ
ュ
の
「
映
画
美
学
と
映
画
社
会
学
」
、
ル
ド
ル
フ
・
ア
ル
ン
ハ
イ
ム
の
「
芸
術
と
し
て
の
映
画
」
な
ど
と
い
ふ
本
も
そ
の
時
に
眼
を
通
し
た
。
」
「
い
ま
だ
に
憶
え
て
ゐ
る
の
は
、
プ
ド
フ
キ
ン
の
モ
ン
タ
ア
ジ
ュ
理
論
に
出
て
来
る
一
挿
話
の
こ
と
で
あ
る
．
」
Ｉ
そ
し
て
、
誓
子
は
、
次
の
文
を
引
用
す
る
ｌ
「
ク
レ
シ
ョ
フ
と
私
は
興
味
あ
る
実
験
を
し
た
。
あ
る
映
画
か
ら
、
有
名
な
ロ
シ
ア
の
俳
優
モ
ジ
ュ
キ
ン
の
（
い
ま
い
ず
み
や
す
ひ
ろ
・
二
○
○
二
年
度
博
士
課
程
修
了
）
ク
ロ
オ
ズ
・
ア
ッ
プ
を
と
っ
て
き
た
（
略
）
」
１
．
こ
の
誓
子
に
よ
る
引
用
文
と
、
全
く
同
一
の
文
が
清
水
光
「
映
画
・
モ
ン
タ
ア
ジ
ュ
・
理
論
の
諸
問
題
」
に
あ
る
。
訳
語
も
同
一
。
な
お
、
本
稿
で
取り上げたプドフキン『映画監督と映画脚本論』（一九三
○
・
三
。
佐
々
木
能
理
男
訳
）
に
は
、
こ
の
文
章
は
、
な
い
。
ま
た、一九三六年八月刊のプドフキン『映画創作論』（佐々
木能理男訳）には、上記のクレショフの実験の文章が収め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
佐
々
木
訳
は
、
清
水
訳
と
は
訳
語
の
違
い
が多々あり、また、「モジューヒン」と表記している。こ
のことから、誓子は、「思想」誌の清水論文を読んでいた、
と言えよう。
ＺＺ
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